





























































































































































向かってボールを前進させるパス) 」 , 「もどす
(作戦の開始にもどすリセットのパス) 」 , 「ま
わす(作戦が中断してもリセットせず,作戦の切
り変えを行うためのパス)」, 「つく(敵との間,


























ゲ - ム s化 型 コンビト シlン鯉 イ メ . ジ 屯 シユ - ト史
自主 的 .加 並 的 な 集 団 活 動
5 .8,2 1.2 2.2 6 8.2 1,2 2 5,2 1,2 2
5. 8
2 1. 2 6 8. 2 1
凍 凄 的 は 幼 # 欲
7 7 7
ひ た む き な 活 動
1 4 , 1 5 14 . 15 1 5 1 4. 15 1 5
ワ ザ や 力 の 伸 び の 自 覚
1 1, 1 2 1 1
ほ ん と うの よ ろ こ び
3. 1 3 . 2 5 3 . 2 5
思 い 出 に 残 る 授 1
1 9 .2 0 .2 7 .2 8 .3 0 2 7 2 7
19
2 0. 2 7
1 9. 2 0
2 7. 30
憩 度 得 点 の 診 断 畠 集
「か な り高 い
レベ ル
成 功 」
「■ い レベ ル 」
「成 功 」




時　　　　間 ゲ　 　ー ム　 変　 化　 型 コ ン ビネ ー シ ョ ン型 ィ . メ　 　ー ジ　 型 シ　 ュ　 　ー ト　 型
課 題
系 列
主 な 学 習活 動 の観 点
課 題
系 列




主 な 学 習活 動 の視 点
課 題
系 列
主 な 学 習活 動 の 視点
ll をしょぅパ　スゲ1ム ・ポ ール保 持 者 の動 きに 視
点 を お く作 戦 の工 夫
よ・っ練習し技能を個人的 ・ジャ ンプ キ ャ ッチの 練 習 シ　ュートしょぅパ　スをっないで
・ポー ル保 持 者 の動 きに視
点 を お く作 戦 の工 夫
をしょぅシ　ュ1トゲーム
・シュ ー トの しか たの 二亡夫
12 ・シュ ー ト練 習
13
・ポ ール保 持 者外 の動 きに
視 点 を お く作 戦 の工 夫 身に　っけよぅ基礎的な集団技能を
・2 :0の 練 習 と 3 :3の
試 しの ゲ ーム
・ポ ール保 持 者 外 の動 きに
視 点 を お く作 戦 の工 夫
・シ ュー トを うつ 場所 の 発
局
14
ゲームをしょぅワンゴー1ル ・ ド リブル を使 った作 戦 の
工 夫
・3 :0の練 習 と 4 :4の
試 しの ゲ 、ム15
シ　ュ・】　トしょ▼っ
赦をかゎして
・ド リブル を使 った作 戦 の
工夫
シ　ュ1トしょ・っ敢をかゎして
・パ ス を う ま くつ な げて シ
ュー トす る作 戦 の工 夫
・4 :0の 練 習 と 4 :4の
・試 しの ゲ ー ム16
17
・ リパ ウ ンズ ポー ル を取 っ
て 攻 め た り, 守 った りす
る作 戦 の工 夫
・ Ⅰよ いノヾ ス J をい くつか
見 つ けた 作 戦の 工 夫
・リバ ウ ンズ ポ「 ルを 取 っ
て 攻 め た り, 守 った りす
る作 戦 の工 夫
18 生かして攻めよぅ基礎的な集団技能を
・2 :2の 練 習 と 3 :3の
試 しの ゲ ー ム19
し・よっパ　スヶットポールを_
・パ スを うま くつ な げ て シ
ュ ー トす る作 戦 の 工夫
しょ・っバ　スヶットポールを ・リパ ウ ンズ ポ ール を取 っ
て攻 めた り.守 った りす
る作 戦 の 工夫
しょ▼っバ　スヶットポlルを
・全 員 で の攻 め と守 りの 工
夫
10
・3 :3の 練 習 と 4 :4の
試 しの ゲ 、 ム
ll
・4 :4の練 習 と 4 : 4の
試 しの ゲ 、ム
12
・全 員 で の攻 め と 守 りの 工
夫
・全 員で の攻 め と守 りの 工
夫
・遅 攻 と 速攻 の 使 い分 け
13 ・遅 攻 と速攻 の 使 い 分 け しょ・っlルをツ　トポバ　スヶ ・全 員 で の攻 め と守 りの 工
夫
・遅 攻 と速 攻 の使 い分 け












































































学 習 過 積 ゲ ー ム 変 化 n コンビネ一ション 型 イ メー ジ型 シュ ー ト型
確 目　 期間 (n=30) (n=37) (n= 29) (n=33)








S 1.76 s 2.50 3 1.40 5
1.7云
単元後 X 3.4 X 6.2 X 6.0 X 3.5
S 1.77 s 2.57 S 1.64 3
1.8d








ち 1.5 3 3 2.ll ち 1.68 S 2.24
叫元後 X 3.2 X 3.6 X 5.2 X 4.6










5 i.76 S 1.70 S 2.59 S 1.6 1
埠元後 X 15.6 X 15.5 X 14.6 X 1・4.8
































































































































































































集団学習)の指導」 ,繁明書房, PP. 439.
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果と問題-」 ,教育方法学研究, 8 :45-53.
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Effects of Four Different Concepts to Structuring Teaching
Material on Skills and on Attitudes toward Physical Education
- A Study on Sixth Graders Playing Basketball -
By
Yukihiro GOTOl) , Keiji UMENO2) , Osamu HAYASHI2),
Toshifumi NOMURA3) , and Seiji NAGAO4)
1 ) Hyogo University of Teacher Education
2) The Attached Elementary School to Hyogo
University of Teacher Education
3) The Attached Hirano Elementary School to Osaka
Kyoiku University
4) Kaminanbu Elementary School
Using basketball as a medium, we examined how differences in structuring teachmg
material (class plans) would affect the attitudes toward physical education courses and
skills of children. Four classes of sixth graders participated in the study.
Class plans were structured in four different concepts as follows.
(1) "Image" aproach: give priority to that image of basketball espoused by the children
(having the children formulate their own tasks). (2) "Evolutionary approach: have the
children "discover a predetermined sequence of developments in learning basketball,
based on the historical evolution of the game. (3) "Combination" approach: emphasize
the importance of passing to set up the shot, which is the basic element in teamwork.
(4) "Shooting" approach: helping the children fulfill their individual desires of wanting
to shoot baskets by emphasizing instruction on that skill.
Differences in attitudes towaJd physical educaiton courses and group skills were seen
among仇e four structured approaches. The students undergoing the "Image" approach
performed better in the questionnaire on attitudes toward physical education courses
and in group skills than did the students undergoing the "Evolutionary or "Shooting"
approaches. The students undergoing the "Image" approach also scored higher in attitudes
toward physical education courses than did the students who underwent the "Combma-
tion approach.
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